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Resumo
O	artigo	analisa	a	polêmica	ao	redor	do	documentário	Cartas para um 
ladrão de livros.	Ao	expor	o	 furto	de	obras	 raras	de	acervos	públicos	
brasileiros,	 seus	produtores	 sofreram	ameaças	de	processos	 judiciais,	











This	 article	 analyzes	 the	 controversy	 surrounding	 the	 documentary	
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Assim	 como	 as	 críticas	 que	 são	 tão	 possíveis	 quanto	 simbólicas,	 
este	texto	late.	É	um	alerta	de	que	as	mordidas	podem	deixar	o	campo	metafórico	
que	fere	os	ouvidos	e	se	aproximar	de	um	abocanhamento	literal.	Mas,	como	o	
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Fonte:	Cartas para um ladrão de livros	(2017).
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Fonte:	Cartas para um ladrão de livros	(2017).
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entre	imprensa	e	ditadura	militar,	no	livro	Cães de guarda: jornalistas do AI-5 










dá	no	livro	Minorias silenciadas: história da censura no Brasil,	organizado	pela	
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